





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































は目 。る い 。代
。 と て ま に
離 みず入
どよ、り
も う唐前
。代代
のに
特増
異し
なて
詩人
僧々
との
(
P
二
九
一
回
)
王
党
志
向
詩
に
は
平
俗
な
語
り
口
で
処
世
訓
や
人
生
観
を
吐
露
す
る
も
の
が
多
い
か
ら
、
彼
の
詩
に
「
太
虚
」
の
語
が
現
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
語
が
当
時
か
な
り
日
常
的
な
語
実
に
な
っ
て
い
た
事
実
を
示
す
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
詩
全
体
内
口
吻
か
ら
も
そ
う
感
じ
ら
れ
る
。
「
太
虚
」
の
捉
、
ぇ
方
も
、
当
時
的
一
般
ま
た
右
の
2
人
士
の
共
通
理
解
か
ら
懸
絶
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
6
こ
こ
に
言
う
「
太
虚
」
は
、
思
想
的
文
脈
に
お
い
て
先
述
町
張
縫
の
そ
れ
と
繋
っ
て
い
よ
う
。
た
だ
、
張
湛
の
場
合
は
生
町
終
着
と
し
て
円
相
し
か
提
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
逆
に
「
太
虚
」
は
生
の
出
発
的
側
か
ら
見
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
そ
れ
が
「
天
」
と
呼
ば
れ
よ
う
と
「
太
虚
」
と
呼
ば
れ
よ
う
と
、
人
は
自
分
の
生
ま
れ
出
た
根
源
に
回
帰
す
る
と
い
う
の
が
中
図
的
死
生
観
で
あ
っ
た
か
ら
、
両
者
は
単
に
視
点
を
異
に
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
張
湛
に
お
い
て
も
、
万
物
は
「
太
虚
」
か
ら
生
ま
れ
出
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
王
党
志
向
詩
で
留
意
さ
る
べ
き
は
、
第
三
・
四
句
に
お
い
て
仏
教
的
な
輪
廻
転
生
が
語
ら
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
作
者
に
は
、
人
は
「
太
虚
」
か
ら
生
ま
れ
「
太
虚
」
に
帰
る
の
み
な
ら
ず
、
い
わ
ば
「
太
虚
」
を
基
地
と
し
た
そ
の
往
来
循
環
を
果
て
し
な
く
繰
り
返
す
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
人
は
「
死
に
去
」
る
と
、
「
太
虚
」
を
へ
て
再
ぴ
こ
の
生
の
世
界
へ
「
廻
り
来
た
」
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
身
は
帰
る
べ
き
「
真
宅
」
を
持
た
な
い
永
遠
の
漂
泊
者
で
あ
り
、
き
れ
ば
こ
そ
「
虚
仮
の
身
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
太
虚
」
は
こ
こ
で
は
、
「
虚
仮
」
の
「
虚
」
と
響
き
あ
っ
て
、
『
虚
」
に
ス
ト
レ
ス
が
置
か
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
「
真
宅
」
で
は
な
い
。
か
か
る
発
想
は
張
湛
に
は
な
か
っ
た
は
ず
の
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
を
仏
教
の
輪
廻
説
に
等
置
す
る
の
は
正
確
で
は
な
い
。
輪
廻
が
六
道
を
巡
る
の
に
対
し
、
こ
れ
は
生
と
死
と
い
う
両
項
の
円
環
運
動
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
永
劫
回
帰
と
呼
よ
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
彼
は
こ
う
し
た
永
劫
回
帰
を
否
定
す
る
詩
も
残
し
て
い
て
、
そ
の
死
生
観
の
真
意
が
奈
辺
に
あ
る
の
か
我
々
を
当
惑
せ
し
め
る
。
次
の
詩
は
P
三
八
三
三
に
見
、
え
る
も
の
だ
が
、
実
は
こ
の
写
本
は
前
引
の
P
ニ
九
一
四
へ
と
連
続
し
て
い
て
、
両
写
本
は
本
来
は
ひ
と
つ
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
留
意
さ
れ
て
よ
い
。
此
の
身
意
の
相
を
観
れ
ば
、
す
ぺ都
て
水
火
風
に
由
る
。
生
有
れ
ば
皆
減
有
り
、
始
有
れ
ば
皆
終
有
リ
、
気
来
れ
ば
即
ち
我
と
為
リ
、
気
散
ず
れ
ば
即
ち
空
と
成
る
。
お
そ
一
群
の
死
を
伯
る
る
浪
、
い
ず
叩
頭
町
虫
に
何
似
れ
ぞ
。
右
に
い
う
仏
教
的
な
「
空
」
(
制
字
)
は
、
意
味
的
に
は
漢
詩
の
「
太
虚
」
に
置
換
し
う
る
は
ず
だ
が
、
明
ら
か
に
こ
の
詩
は
「
死
は
人
的
終
り
」
(
『
列
子
』
夫
瑞
筒
)
だ
と
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
王
党
志
と
い
う
個
性
に
お
い
て
(
こ
の
名
で
呼
ば
れ
る
例
人
が
実
布
し
た
と
仮
定
し
て
の
話
だ
が
)
な
ぜ
両
様
の
死
生
観
が
共
存
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
難
題
は
し
ば
ら
く
措
き
、
我
々
は
こ
の
品
た
つ
の
詩
に
、
太
虚
|
気
来
散
と
い
う
張
救
太
虚
説
の
骨
格
が
す
で
に
出
揃
っ
て
い
る
事
実
に
留
意
し
た
い
と
思
う
。
い
っ
た
い
、
気
の
衆
散
に
よ
っ
て
生
死
を
説
く
の
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
『
荘
子
』
知
北
遊
篇
の
古
典
的
な
一
節
に
測
る
。
信
人
的
生
は
気
の
融
政
也
。
深
ま
れ
ば
則
ち
生
と
為
り
、
散
ず
れ
ば
則
ち
死
と
為
る
。
あ
と
の
方
向
王
党
志
詩
の
傍
点
部
が
こ
れ
を
襲
う
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
。
王
充
が
次
の
よ
う
に
言
う
の
も
同
類
同
発
想
で
あ
る
。
「
水
は
説
っ
て
沫
と
為
り
、
気
は
凝
っ
て
人
と
為
る
。
泳
は
釈
け
て
Z
《
U
V
水
と
為
り
、
人
は
死
し
て
神
に
復
る
」
。
ま
た
、
仏
教
徒
の
神
不
滅
論
を
批
判
す
る
論
者
も
、
こ
の
『
荘
子
』
の
一
節
を
根
拠
に
仰
ぎ
つ
つ
こ
う
述
べ
る
。
宅
(
肉
体
)
全
け
れ
ば
則
ち
気
衆
り
て
霊
有
る
も
、
宅
鍛
た
る
れ
)
ば
則
ち
気
散
じ
て
照
(
梢
神
的
霊
な
る
は
た
2c)
減
す
。
散
ず
れ
i
ば
則
ち
受
く
る
所
を
大
本
(
大
い
な
る
根
源
)
に
回
し
、
滅
す
れ
ば
己
則
ち
無
物
に
復
帰
一
型
(
諮
遠
「
沙
門
不
敬
王
者
論
」
第
五
)
枇
し
か
し
な
ず
句
、
『
荘
子
』
の
右
の
一
節
は
必
ず
し
も
一
回
き
り
の
説
生
死
の
往
還
を
説
い
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
『
荘
子
』
の
こ
の
パ
ラ
ね
グ
ラ
7
の
眼
目
は
、
生
死
一
如
と
万
物
一
体
に
あ
っ
て
、
死
後
円
間
搬
題
は
第
二
義
的
な
意
味
し
か
も
た
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
先
的
一
l
節
向
上
に
置
か
れ
た
次
の
句
は
永
却
回
帰
を
暗
示
す
る
。
た
れ
、
、
、
ω
M
U
的、
{
生
や
死
の
徒
、
死
や
生
町
始
的
、
執
か
其
の
紀
を
知
ら
ん
。
従
っ
て
衆
散
論
は
、
当
初
か
ら
潜
在
的
に
無
限
の
循
環
を
田
中
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
て
、
普
町
田
植
含
向
次
の
よ
う
な
議
論
も
出
る
べ
く
し
て
出
た
と
言
っ
て
よ
い
。
き
M
唱
の
ぷ
A
ざ
い
人
・
物
に
定
数
有
リ
、
彼
・
我
に
成
分
有
り
。
有
は
滅
し
て
充
と
為
る
可
か
ら
ず
、
彼
は
化
し
て
我
と
為
る
を
得
ず
。
来
ま
り
散
じ
、
隠
れ
顕
わ
れ
て
元
窮
の
塗
を
環
転
し
、
賢
愚
寿
夫
、
其
の
物
(
も
と
の
自
己
)
に
還
り
復
す
。
(
「
更
生
論
」
)
か
張
載
は
と
言
え
ば
、
「
彼
の
寂
滅
を
語
る
者
は
往
き
て
返
ら
ず
」
と
述
べ
(
『
正
毅
』
太
和
筋
)
、
転
生
や
此
岸
へ
の
回
帰
を
拒
否
し
て
寂
滅
たが
(
浬
拡
)
を
目
指
す
仏
家
を
批
判
し
、
返
す
刀
で
「
生
に
御
い
有
に
執
す
る
者
は
物
に
し
て
化
せ
ず
」
(
同
前
}
と
言
い
、
生
身
の
ま
ま
で
永
生
を
求
め
る
道
教
徒
を
斬
っ
て
い
る
か
ら
、
生
死
の
間
断
な
き
循
環
説
に
左
祖
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
し
か
し
、
一
義
的
に
そ
う
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
張
載
に
お
い
て
は
、
気
の
衆
散
は
個
体
的
生
死
を
越
え
て
字
宙
全
体
的
生
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
っ
た
。
気
的
絶
え
ざ
る
猿
散
運
動
の
な
か
に
、
彼
は
宇
宙
町
生
々
た
る
生
命
潮
流
を
見
た
円
で
あ
る
。
来
が
生
で
散
が
死
と
い
う
の
は
、
個
体
の
側
か
ら
の
視
点
で
あ
っ
て
、
宇
宙
、
つ
ま
り
「
気
の
本
体
」
(
同
前
)
で
あ
る
「
太
虚
」
か
ら
見
れ
ば
衆
散
は
「
変
化
の
客
形
」
(
同
前
)
に
す
ぎ
ず
、
「
太
虚
」
そ
の
も
の
に
は
損
壊
も
生
死
も
な
い
。
次
の
よ
う
に
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
「
太
虚
」
と
は
宇
宙
全
体
の
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
場
で
あ
っ
て
、
個
体
は
そ
こ
か
4
h
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
分
与
さ
れ
(
深
1
生
て
あ
る
一
定
時
間
生
命
活
動
6
を
行
っ
た
あ
と
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
も
と
の
全
体
内
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
吸
収
さ
れ
る
(
散
1
死
、
帰
太
虚
)
。
そ
の
あ
と
、
勺
太
虚
」
か
ら
ふ
た
た
び
同
一
円
個
体
が
生
み
出
さ
れ
る
か
ど
う
か
、
張
載
は
何
も
語
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
彼
は
、
「
太
虚
」
と
い
う
不
生
不
滅
の
宇
宙
生
命
に
自
己
を
委
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
的
な
生
死
を
越
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
来
も
亦
た
吾
が
体
、
散
も
亦
た
吾
が
体
、
死
の
亡
び
さ
る
を
知
る
者
は
、
与
に
性
を
言
う
べ
し
失
」
(
同
前
)
と
い
う
誼
聞
は
、
【初
V
「
太
虚
」
に
合
一
し
た
境
涯
か
ら
発
せ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
き
て
、
次
に
管
見
に
と
ま
っ
た
文
献
は
『
賞
帝
内
経
素
問
』
で
あ
る
。
こ
の
香
の
古
層
の
部
分
は
戦
国
時
代
に
測
る
と
言
わ
れ
る
が
、
十
例
ほ
ど
あ
る
「
太
虚
」
内
用
例
は
い
ず
れ
も
唐
代
の
擁
入
と
い
わ
れ
る
運
気
七
篇
に
集
中
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
天
元
紀
大
論
篇
に
雪
国
、
っ
鬼
良
区
日
く
、
「
臣
『
太
始
天
元
冊
』
文
を
積
考
す
る
に
臼
〈
、
日
と
太
虚
屡
廊
に
し
て
基
を
肇
め
元
を
化
し
、
万
物
資
り
て
始
的
、
め
ぐ
五
運
天
を
終
り
、
気
を
真
霊
に
布
き
、
坤
元
を
抱
統
す
'
」
。
右
の
「
太
虚
」
に
は
時
間
的
相
が
入
っ
て
い
る
が
、
次
円
五
運
行
大
論
篇
で
は
専
ら
空
間
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
。
岐
伯
日
く
、
「
地
は
人
的
下
、
太
虚
的
中
為
る
者
也
」
。
帝
目
く
、
「
鴻
る
乎
」
。
岐
伯
日
く
、
「
大
気
之
れ
を
挙
ぐ
る
也
:
:
」
。
『
素
問
』
中
の
「
太
虚
」
は
す
で
に
諸
家
に
よ
っ
て
検
こ
、
つ
し
た
【
創
】
出
さ
れ
て
い
る
が
、
い
っ
そ
う
重
要
と
思
わ
れ
る
啓
玄
子
玉
体
的
注
は
閑
却
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
入
門
事
蹟
に
つ
い
て
は
、
唐
の
太
僕
令
を
勤
め
た
あ
と
、
八
十
余
歳
の
寿
を
も
っ
て
終
っ
た
が
、
前
後
十
二
年
の
歳
月
を
費
し
て
七
六
二
年
に
『
素
問
』
の
注
を
完
成
し
た
、
と
い
う
こ
と
ぐ
ら
い
し
か
わ
か
っ
て
い
な
い
。
右
に
引
い
た
天
元
紀
大
論
的
「
太
虚
」
の
注
を
見
て
み
よ
う
。
太
虚
と
は
、
空
玄
の
境
、
真
気
の
充
つ
る
所
、
神
明
の
{
呂
府
を
謂
う
也
。
真
気
は
精
微
に
し
て
遠
き
も
至
ら
ざ
る
無
し
。
故
に
能
く
生
化
の
本
始
、
運
気
の
真
元
と
為
る
失
。
「
空
玄
」
は
余
り
見
か
け
由
言
葉
だ
が
、
「
空
」
や
「
玄
」
は
天
空
を
連
想
さ
せ
る
(
玄
は
天
町
奥
深
い
色
)
。
「
神
明
の
宮
府
」
は
こ
の
篇
の
本
文
に
も
「
夫
れ
五
運
陰
陽
な
る
者
は
天
地
的
道
也
、
万
物
的
綱
紀
、
変
化
的
父
母
、
生
殺
の
本
始
、
神
明
の
府
也
」
と
あ
り
、
そ
の
王
注
に
「
合
散
の
不
測
、
生
化
的
無
窮
は
、
神
明
連
為
す
る
に
非
ざ
しか
れ
ば
能
く
爾
す
る
無
き
也
」
と
言
う
か
ら
、
霊
妙
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
源
泉
と
い
う
ほ
ど
の
意
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
「
神
」
は
張
識
の
そ
れ
に
繋
っ
て
ゆ
く
か
も
し
れ
な
い
。
要
す
る
に
右
の
注
は
、
「
太
虚
」
が
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
(
真
気
)
の
本
体
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
「
真
気
」
が
「
至
」
(
l深
)
っ
て
万
物
が
生
ま
れ
る
と
一
言
う
の
で
あ
る
が
、
本
文
の
「
気
を
真
霊
に
布
く
」
の
王
注
に
も
、
「
太
虚
の
ー
真
気
は
至
ら
ざ
る
所
無
き
也
、
気
斉
い
て
有
を
生
ず
、
故
に
気
を
裏
け
霊
を
含
む
者
は
真
気
を
抱
い
て
以
て
生
ず
需
」
と
あ
る
。
こ
の
王
注
に
お
い
て
は
、
「
太
虚
」
は
「
空
玄
」
と
形
容
さ
れ
て
は
い
る
が
、
「
真
気
」
の
充
満
す
る
「
竺
で
あ
る
か
ら
、
前
引
『
滋
南
子
』
の
「
虚
涜
」
云
々
の
生
成
論
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
「
虚
能
く
気
を
生
ず
」
と
す
る
生
成
論
が
張
載
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
こ
と
を
想
起
し
た
い
(
『
正
蒙
』
太
和
筒
)
。
と
こ
ろ
で
「
真
気
」
は
、
『
素
問
』
に
あ
っ
て
は
人
聞
の
生
命
活
動
を
支
え
る
最
も
根
源
的
な
も
の
と
し
て
重
視
さ
れ
て
お
り
、
『
賀
帝
素
間
霊
枢
h
で
は
「
真
気
な
る
者
は
天
よ
り
受
く
る
所
に
し
て
、
殺
気
と
井
に
身
を
充
た
す
也
」
(
刺
節
真
邪
縞
)
と
言
わ
れ
て
い
る
。
程
伊
川
町
言
、
つ
「
真
元
の
気
」
は
こ
の
「
真
気
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
王
注
に
は
「
天
真
元
気
」
と
い
う
語
も
見
え
る
(
前
引
「
太
始
天
元
冊
」
注
)
。
程
伊
川
は
宇
宙
と
身
体
に
「
真
元
」
を
想
定
し
、
そ
こ
か
ら
気
が
波
法
と
湧
き
出
て
生
々
し
て
窮
ま
ら
ず
、
ひ
と
た
び
散
じ
た
気
は
新
し
け
い
気
に
席
を
譲
っ
て
二
度
と
深
ま
る
こ
と
は
な
い
と
述
べ
た
(
『
程
氏
遺
書
』
第
十
五
}
。
彼
の
こ
の
気
論
は
、
気
の
不
滅
と
循
環
を
説
く
張
載
一
ニ
《
勾
】
(
へ
の
批
判
を
含
む
が
、
両
者
の
気
論
的
原
型
が
と
も
に
こ
の
『
素
問
』
献
や
王
注
に
見
え
る
の
は
興
味
よ
か
い
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
説
両
者
は
こ
の
『
索
開
』
や
王
械
か
ら
何
ら
か
の
ヒ
ン
ト
を
得
た
の
で
ね
は
あ
る
ま
い
か
。
ち
な
み
に
、
張
裁
は
医
術
の
心
得
が
あ
っ
た
と
言
蹴
わ
れ
る
(
『
削
氏
問
見
前
録
』
巻
十
五
三
前
引
の
「
太
虚
と
は
、
空
玄
の
5
境
、
真
気
の
充
つ
る
所
」
云
々
の
記
述
も
、
「
太
虚
」
か
ら
の
気
の
一
6
方
的
な
流
出
と
解
釈
で
き
な
く
は
な
い
。
そ
こ
に
「
真
元
」
の
語
が
あ
る
こ
と
も
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
勝
手
な
想
像
を
許
し
て
も
ら
え
ば
、
伊
川
は
『
索
開
』
と
王
注
と
い
う
張
械
と
同
じ
土
俵
に
上
り
、
相
手
の
論
理
の
逆
手
を
取
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
う
ひ
と
つ
根
拠
を
挙
げ
よ
う
。
こ
れ
は
実
は
伊
川
で
は
な
く
兄
の
明
道
の
言
葉
と
さ
れ
る
も
の
だ
が
(
張
械
の
気
論
に
対
し
て
は
兄
弟
と
も
に
同
ヒ
批
判
を
共
有
し
て
い
た
)
、
張
載
の
太
虚
説
が
次
の
よ
う
に
批
判
さ
れ
て
い
る
。
文
中
の
「
清
虚
一
大
」
は
「
太
虚
」
の
こ
と
、
「
或
る
者
」
は
張
載
を
指
す
。
形
而
上
向
者
、
之
れ
を
道
と
謂
い
、
形
而
下
な
る
者
、
之
れ
を
ご
と
器
と
謂
う
。
或
る
者
円
滑
虚
一
大
を
以
て
天
道
と
為
す
が
若
如
き
は
、
此
れ
乃
ち
器
を
以
て
言
い
道
に
非
ざ
る
也
。
(
『
程
氏
遺
書
』
第
十
ご
こ
の
発
言
は
、
逆
に
張
械
の
太
虚
説
が
「
理
」
的
な
も
の
を
包
含
し
て
い
た
こ
と
の
証
左
に
な
り
う
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
し
ば
ら
く
措
き
、
「
太
虚
」
を
「
器
」
と
す
る
発
想
は
す
で
に
王
注
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
六
微
旨
大
論
篇
「
器
な
る
者
は
生
化
の
宇
、
務
散
ず
れ
ば
則
や
ち
之
れ
を
分
か
ち
生
化
息
む
失
」
円
玉
注
に
言
、
っ
器
と
は
天
地
及
び
諸
の
身
を
謂
う
也
。
宇
と
は
屋
宇
を
謂
う
也
。
其
の
身
形
の
府
蔵
を
包
蔵
し
神
霊
を
受
納
す
る
こ
と
天
地
と
同
じ
き
を
以
て
、
故
に
皆
な
器
と
名
づ
く
る
也
。
諸
の
身
な
る
者
は
小
生
化
的
器
宇
、
太
虚
な
る
者
は
広
生
化
的
器
宇
也
。
生
化
的
器
、
自
ら
小
大
有
る
も
散
ぜ
ざ
る
こ
と
無
き
也
。
夫
れ
小
大
66 
の
器
、
皆
な
生
に
涯
分
有
り
、
散
に
遠
近
有
る
也
。
前
引
五
運
行
大
論
議
「
大
気
」
の
注
で
も
、
「
太
虚
」
は
「
器
」
と
し
て
相
対
化
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
こ
う
述
べ
ら
れ
る
。
「
太
虚
」
は
「
造
化
の
気
」
に
よ
っ
て
「
任
持
」
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
気
が
変
化
し
て
「
任
持
」
し
な
く
な
れ
ば
、
「
太
虚
の
器
も
亦
た
敗
壊
す
失
」
。
有
体
に
言
、
え
ば
、
王
沫
は
空
気
で
脹
ん
だ
巨
大
な
風
船
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
「
太
虚
」
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
中
国
人
に
と
っ
て
天
地
は
、
水
遠
に
磐
石
な
る
も
の
の
象
徴
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
そ
の
天
地
す
ら
崩
壊
す
る
こ
と
が
あ
る
F
U】
と
い
う
思
想
も
一
方
で
は
存
在
し
た
。
だ
が
、
「
太
虚
」
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
外
典
に
関
す
る
限
り
そ
の
壊
不
壊
を
問
、
っ
た
人
は
い
な
い
。
ま
し
て
、
「
太
虚
」
の
崩
壊
な
ど
誰
が
考
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
何
故
な
ら
、
本
来
そ
れ
は
実
体
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
問
い
そ
の
も
の
が
成
り
立
ち
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
仏
教
禅
に
目
を
転
じ
る
と
、
た
と
え
ば
『
景
徳
伝
灯
録
』
に
「
衆
色
(
す
べ
て
の
形
あ
る
も
の
)
空
に
い
ず
帰
す
、
空
は
何
れ
の
所
に
か
帰
す
」
と
い
う
僧
の
問
い
を
記
録
す
る
(
巻
八
、
利
山
和
尚
三
こ
の
「
空
」
が
た
だ
ち
に
「
太
虚
」
に
置
き
換
え
う
る
か
ど
う
か
問
題
は
残
る
が
、
仮
り
に
そ
う
だ
と
し
て
も
、
こ
れ
は
問
え
な
い
聞
い
、
答
え
ら
れ
な
い
問
い
を
承
知
し
た
上
で
の
、
禅
門
一
流
の
ア
ポ
リ
ア
な
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
空
1
太
虚
が
壊
不
壊
を
越
え
た
も
の
、
と
い
う
前
提
が
あ
れ
ば
こ
そ
か
か
る
聞
い
が
発
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
僧
の
問
い
は
、
我
々
の
当
面
の
問
題
に
と
っ
て
は
有
効
か
も
し
れ
な
い
。
王
泳
な
ら
気
に
帰
す
と
答
え
る
だ
ろ
う
。
「
太
虚
」
は
本
来
そ
の
外
が
な
い
は
ず
な
の
に
、
彼
は
さ
ら
に
「
太
虚
」
の
外
に
気
町
大
海
を
考
え
て
い
た
ら
し
い
。
気
で
充
た
さ
れ
た
「
太
虚
」
は
、
そ
の
気
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
衰
え
る
と
、
あ
た
か
も
風
船
が
萎
む
よ
う
に
消
え
去
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
ふ
た
た
び
気
が
深
ま
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
人
の
肉
体
と
並
列
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い司令。
夫
れ
身
形
と
太
虚
と
は
釈
然
と
し
て
消
散
す
。
復
た
未
だ
知
ら
は
や
隠
ず
、
生
化
の
気
、
為
た
有
に
し
て
深
ま
る
耶
、
為
た
無
に
し
て
か
滅
す
る
乎
を
。
(
六
微
旨
大
論
鮪
注
)
要
す
る
に
彼
は
、
「
太
虚
」
を
「
器
」
町
レ
ベ
ル
に
下
げ
、
「
太
虚
」
を
越
え
た
い
わ
ば
大
太
虚
の
ご
と
き
も
の
を
想
定
し
て
い
た
ら
し
い
の
だ
が
、
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
名
前
も
定
義
も
与
え
て
い
む
い
。
張
裁
に
お
い
て
も
太
虚
即
気
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
彼
は
そ
こ
に
「
虚
」
的
観
念
を
導
入
し
、
「
太
虚
無
形
」
(
『
正
蒙
』
太
和
篇
)
「
太
虚
無
体
」
(
書
両
錦
)
と
み
な
し
て
「
太
虚
」
の
実
体
化
を
拒
れ
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
そ
こ
か
ら
太
虚
敗
壊
と
い
う
思
想
は
出
て
来
な
い
。
王
械
が
何
故
か
か
る
途
方
も
な
い
説
を
提
起
L
た
の
か
、
そ
の
思
想
的
基
盤
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
太
虚
崩
壊
説
は
、
太
虚
思
想
史
上
に
お
け
る
一
奇
観
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
次
に
『
文
始
真
経
』
、
す
な
わ
ち
『
関
苧
子
』
の
太
虚
観
を
見
て
お
浦)
こ
の
書
は
胡
応
麟
を
は
じ
め
諸
家
が
考
証
す
る
よ
う
に
、
老
子
の
弟
子
と
さ
れ
る
関
令
の
予
喜
に
仮
託
さ
れ
た
偽
書
で
あ
っ
て
、
《
Mω
】
そ
の
成
立
は
晩
唐
か
ら
五
代
に
か
け
て
の
頃
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
書
が
張
載
哲
学
に
繋
が
る
内
容
を
含
む
こ
と
は
、
最
近
町
研
究
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
「
太
虚
」
町
語
は
次
の
よ
う
な
文
脈
の
な
か
で
一
例
現
わ
れ
る
。
他
に
「
一
運
の
象
、
た
去
に
駅
る
」
(
一
一
柱
鮪
)
、
「
雲
一
の
巻
街
、
禽
の
飛
朔
、
皆
な
虚
空
の
中
に
在
り
」
(
三
極
篇
)
、
「
太
清
に
滋
ぷ
」
(
四
符
篇
)
な
ど
、
「
太
虚
」
と
類
縁
の
詩
も
見
え
る
が
、
『
関
手
子
』
に
お
い
て
は
、
「
太
虚
」
は
そ
れ
ら
と
や
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
し
、
存
在
論
的
な
意
味
を
担
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
天
地
は
大
に
し
て
能
く
形
有
る
も
の
を
役
す
る
も
、
而
れ
ど
も
形
無
き
も
の
を
役
す
る
能
わ
ず
。
陰
陽
は
妙
に
し
て
能
く
気
有
る
も
の
を
役
す
る
も
、
而
れ
ど
も
気
無
き
も
の
を
役
す
る
能
わ
《
U
V
崎
市
ゆ
ず
。
心
の
之
く
所
は
則
ち
気
之
れ
に
従
い
、
気
の
之
く
所
は
則
よ
ち
形
之
れ
に
応
ず
。
猶
お
太
虚
の
、
至
無
中
於
り
一
気
を
変
成
し
、
一
気
中
於
り
万
物
を
変
成
す
る
が
如
し
。
而
れ
ど
も
彼
町
一
気
は
、
太
虚
と
名
せ
ず
。
我
の
一
心
は
能
く
変
じ
て
気
と
為
り
形
と
為
る
も
、
而
れ
ど
も
我
の
心
に
気
無
く
形
無
し
。
夫
の
我
の
一
心
に
気
無
く
形
無
き
こ
と
を
知
れ
ば
、
則
ち
天
地
陰
陽
も
之
れ
を
役
す
る
能
わ
ず
。
(
五
鑑
篇
)
こ
こ
で
は
、
太
虚
|
一
気
l
万
物
と
い
う
生
成
論
的
連
関
の
な
か
に
「
太
虚
」
が
捉
え
ら
れ
、
「
一
気
は
太
虚
と
名
せ
ず
」
と
昔
T
Jょ
う
こ、っ。
張載太虚説前史(三67 
に
「
太
虚
」
と
一
気
と
の
聞
に
一
線
が
画
さ
れ
て
、
両
者
は
存
在
論
的
レ
ベ
ル
を
異
に
す
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
「
太
虚
」
は
気
で
は
な
f
、
気
以
下
の
レ
ベ
ル
の
も
の
を
生
み
出
す
生
成
論
的
本
体
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
前
引
『
准
南
子
』
の
「
虚
第
」
的
影
を
看
取
で
き
よ
う
。
か
か
る
太
虚
観
は
、
張
載
の
そ
れ
と
は
対
立
す
る
。
張
載
に
お
い
も
て
は
、
「
若
し
虚
能
く
気
を
生
ず
と
謂
わ
ば
、
則
ち
虚
は
窮
り
無
く
、
よ
気
は
限
り
有
り
て
体
用
殊
絶
し
、
老
氏
町
、
有
は
無
於
り
生
ず
の
自
然
の
論
に
入
ら
ん
」
(
太
和
綿
)
と
言
う
ご
と
く
、
「
太
虚
」
は
生
成
論
的
本
体
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
存
在
論
的
本
体
と
言
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
『
関
安
子
』
が
言
、
つ
よ
う
に
「
太
虚
」
と
気
と
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
異
に
し
、
「
太
虚
」
が
気
を
生
む
の
で
は
な
く
、
太
虚
即
気
で
あ
っ
て
、
両
者
は
た
だ
体
(
太
鹿
)
と
用
(
気
)
と
い
う
、
存
在
円
相
に
お
い
て
分
け
ら
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
『
関
手
子
』
七
釜
篇
の
次
の
記
述
内
方
が
張
裁
に
近
い
。
こ
こ
で
は
、
一
気
と
万
物
の
関
係
が
存
在
論
的
に
策
散
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
た
、
、
、
、
事
使
、
気
の
物
為
る
、
A
口
有
り
散
有
る
も
、
我
の
気
を
行
す
所
以
内
者
は
本
よ
り
未
だ
嘗
て
合
せ
ず
、
亦
た
未
だ
嘗
て
散
ぜ
ず
。
合
有
る
者
は
生
じ
、
散
有
る
者
は
死
す
る
も
、
彼
の
未
だ
嘗
て
合
せ
《
羽
}
ず
、
未
だ
嘗
τ散
ぜ
ざ
る
者
は
、
生
無
く
死
無
し
。
容
に
去
来
陪
危
ご
有
る
も
、
郵
亭
は
自
若
た
り
。
右
に
言
う
「
我
何
気
を
行
す
所
以
向
者
」
や
「
郵
亭
」
は
「
太
虚
」
3
を
指
す
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
張
載
が
「
太
虚
」
を
不
生
不
滅
と
し
、
{
衆
散
を
「
客
形
」
と
捉
え
た
こ
と
は
先
述
し
た
。
た
だ
、
右
に
お
い
て
も
、
こ
の
来
散
生
死
を
越
え
た
当
体
が
た
だ
ち
に
気
と
さ
れ
て
い
な
い
点
は
看
過
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。
ふ
た
た
び
五
鑑
篇
の
記
述
に
も
ど
る
。
こ
の
一
文
の
主
眼
は
「
太
虚
」
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
実
は
「
心
」
に
あ
る
。
先
の
『
賞
帝
内
経
索
開
』
の
王
注
で
は
、
「
太
虚
」
と
小
宇
宙
と
し
て
の
身
体
と
の
対
応
が
説
か
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
身
体
か
ら
心
に
転
位
さ
れ
、
心
が
気
形
を
超
越
し
そ
れ
を
主
宰
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
一
気
万
物
を
変
成
す
る
「
太
虚
」
に
ひ
と
し
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
末
句
の
「
天
地
陰
陽
も
之
れ
{
心
)
を
役
す
る
能
わ
ず
」
と
い
う
語
も
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
仏
教
の
唯
心
説
を
思
わ
せ
る
が
、
外
界
の
実
在
は
疑
わ
れ
て
は
い
な
い
か
ら
、
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
、
心
の
な
か
へ
ひ
た
す
ら
沈
下
し
て
ゆ
く
と
「
太
虚
」
に
至
る
と
い
う
の
で
も
な
か
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
心
と
「
太
虚
」
と
は
パ
ラ
レ
ル
な
比
喰
関
係
に
す
ぎ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
両
者
を
結
合
す
る
媒
介
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
気
無
く
形
無
」
き
「
虚
」
で
あ
ろ
う
。
先
に
、
「
太
虚
」
が
心
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
使
わ
れ
た
例
は
六
朝
期
ま
で
は
管
見
に
留
ま
ら
ぬ
旨
を
述
べ
て
お
い
た
が
、
我
々
は
い
ま
こ
の
『
関
予
子
』
に
お
い
て
「
心
は
猶
お
太
虚
向
如
し
」
と
い
う
事
例
に
逢
着
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
事
例
を
も
っ
と
も
豊
富
に
含
む
の
は
、
そ
こ
で
予
告
し
て
お
い
た
よ
う
に
禅
録
で
あ
る
。
と
は
言
っ
て
も
、
筆
者
は
禅
門
に
お
け
る
「
太
虚
」
な
い
し
「
虚
空
」
に
つ
い
て
、
何
ほ
ど
か
の
知
見
を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
テ
1
7
は
神
そ
の
も
の
の
本
質
と
関
わ
っ
て
お
り
、
実
は
筆
者
の
手
に
余
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
小
論
で
提
出
し
う
る
の
は
、
以
下
に
見
ら
る
る
通
り
の
こ
、
三
の
卑
見
に
す
ぎ
な
い
。
禅
録
に
「
太
虚
」
や
「
虚
空
」
の
誼
聞
が
目
立
っ
て
多
く
現
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
「
虚
」
や
「
空
」
の
字
義
を
含
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
空
観
が
禅
の
背
骨
で
あ
る
の
は
言
、
つ
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
、
い
っ
そ
「
空
い
だ
け
で
も
よ
さ
そ
う
な
の
に
、
何
故
「
太
虚
」
や
「
虚
空
」
が
好
ん
で
使
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
抽
象
的
な
事
柄
を
(
「
空
」
以
上
に
抽
量
的
な
も
の
は
他
に
な
か
う
つ
)
具
象
的
な
比
喰
で
イ
メ
ー
ジ
化
す
る
の
は
、
中
国
人
の
最
も
得
手
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
の
格
好
的
モ
デ
ル
が
天
変
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
他
に
「
天
」
も
あ
る
が
、
こ
の
タ
l
ム
は
儒
教
の
主
導
に
よ
っ
て
す
で
に
重
厚
な
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
「
虚
」
で
は
な
く
む
し
ろ
「
実
」
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
太
一
清
」
は
、
た
と
え
ば
【
刻
》
「
一
片
の
雲
、
大
(
太
)
清
に
点
ず
る
が
如
し
」
{
『
祖
堂
集
』
巻
一
九
、
盆
雲
和
尚
)
と
い
う
事
例
も
な
く
は
な
い
が
、
余
り
使
わ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
「
清
」
と
い
う
限
定
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
「
宇
宙
」
も
「
虚
空
」
「
太
虚
」
ほ
ど
に
は
使
わ
れ
ず
、
「
身
を
横
た
え
て
宇
宙
に
当
る
、
誰
か
是
れ
出
頭
の
人
ぞ
」
(
『
伝
灯
録
』
巻
一
六
、
官
普
禅
師
)
な
ど
と
言
う
よ
う
に
、
空
無
よ
り
無
辺
際
の
広
が
り
を
表
わ
す
語
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
空
」
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
「
太
虚
」
や
「
虚
空
」
が
選
ば
れ
た
が
、
こ
れ
を
「
太
虚
」
の
思
想
史
の
側
か
ら
言
え
ば
、
広
が
り
か
ら
空
無
性
に
重
心
が
移
動
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
禅
録
の
用
例
が
「
太
虚
」
よ
り
「
虚
空
」
の
方
が
逢
か
に
多
い
の
も
、
「
虚
空
」
の
「
空
」
に
惹
か
れ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
両
者
は
ほ
ぽ
同
義
と
み
て
よ
い
が
、
語
感
の
違
い
は
意
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
「
目
前
う
か
の
虚
空
」
(
『
伝
心
法
要
』
そ
の
他
)
、
「
手
を
以
て
虚
空
を
撮
む
」
(
『
伝
灯
a
z
h
か
録
』
巻
六
、
替
蔵
禅
師
)
、
「
還
た
虚
空
を
判
ち
得
る
や
否
や
」
(
同
巻
一
一
、
王
敬
初
常
侍
)
と
い
っ
た
事
例
は
、
「
太
虚
」
に
つ
い
て
は
見
出
す
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
「
太
虚
」
に
つ
い
て
は
か
な
た
の
天
空
と
い
う
意
識
が
強
か
っ
た
の
に
対
し
、
「
虚
空
」
は
興
先
一
寸
か
ら
宇
宙
の
果
て
ま
で
速
な
る
空
間
を
包
摂
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
日
「
虚
空
」
の
語
は
司
文
選
』
に
は
一
例
も
見
え
ず
、
唐
代
で
外
典
に
使
わ
れ
る
場
合
で
も
、
ほ
と
ん
ど
常
に
仏
語
と
し
て
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
巳
を
帯
ぴ
て
用
い
ら
れ
る
と
言
わ
九
日
。
枇
以
下
町
記
述
は
も
っ
ぱ
ら
「
虚
空
」
に
焦
点
を
絞
る
が
、
こ
れ
が
説
「
太
虚
」
の
語
と
交
換
可
能
な
こ
と
、
従
っ
て
そ
の
背
後
に
「
太
虚
」
如
の
思
想
史
を
背
負
っ
て
い
る
こ
と
等
は
忘
れ
ら
る
べ
き
で
な
い
。
禅
蹴
者
向
虚
空
観
に
関
し
て
は
、
『
釈
摩
詞
術
論
』
巻
三
に
見
え
る
「
虚
空
p
h
d
《
nv
9
の
十
義
」
が
簡
明
で
委
曲
を
尽
し
て
い
る
。
こ
の
仏
典
は
竜
樹
菩
磁
6
造
、
挑
泰
三
歳
筏
提
摩
多
訳
と
し
て
伝
、
え
ら
れ
て
来
た
が
、
実
は
唐
代
の
偽
撰
と
い
う
の
が
今
目
的
ほ
ぽ
定
説
で
あ
る
。
そ
の
十
義
と
は
、
無
障
擬
、
周
遍
、
平
等
、
広
大
、
無
相
、
清
浄
、
不
動
、
有
空
、
《お》
空
空
、
無
得
。
右
に
見
ら
れ
る
通
り
、
「
虚
空
」
は
「
無
障
礎
」
可
都
市
相
」
「
有
空
」
「
空
空
」
「
無
得
」
と
い
っ
た
空
無
性
・
非
実
体
性
に
の
み
止
ま
る
の
で
は
な
く
、
「
周
遍
」
「
平
等
」
「
広
大
」
な
ど
と
い
う
広
閥
性
を
も
同
時
に
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
後
者
は
、
す
で
に
我
々
が
外
典
に
お
い
て
見
て
来
た
「
太
虚
」
の
最
も
基
本
的
な
性
格
で
あ
っ
た
。
去
来
生
滅
を
越
え
た
「
不
動
」
も
、
『
関
手
子
』
や
張
識
に
お
け
る
「
太
虚
」
と
隔
た
る
も
の
で
は
な
い
。
「
凡
そ
有
形
の
物
は
即
ち
壊
れ
易
き
も
、
惟
だ
太
虚
の
み
動
揺
す
る
無
し
、
故
に
至
実
と
為
す
」
と
い
う
の
は
、
『
張
子
語
録
』
に
見
え
る
張
載
の
言
葉
で
あ
る
。
「
清
浄
」
は
、
外
典
で
は
「
太
虚
」
同
属
性
と
し
て
言
挙
げ
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
【
制
訓
】
か
っ
た
が
、
「
太
清
」
や
「
清
虚
」
と
い
う
タ
ム
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
「
太
虚
」
が
混
濁
し
た
も
の
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
こ
と
《お》
は
あ
り
え
な
い
。
張
載
は
「
太
虚
は
清
た
り
、
清
な
れ
ば
則
ち
無
臨
靴
、
無
凝
な
る
が
故
に
神
な
り
」
(
太
和
鯖
)
と
述
べ
る
が
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
禅
門
の
虚
空
観
的
影
響
を
認
め
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
町
よ
う
に
仏
教
l
禅
に
お
け
る
「
虚
空
」
の
観
念
は
、
伝
統
的
な
「
太
虚
」
の
そ
れ
と
連
続
す
る
面
を
も
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
こ
に
気
と
生
成
論
が
完
全
に
捨
象
さ
れ
て
い
る
の
は
決
定
的
な
断
絶
で
あ
ろ
う
。
「
虚
空
」
は
禅
者
逮
に
好
ん
で
取
り
あ
げ
ら
れ
、
右
の
十
義
的
他
。
に
も
多
様
な
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
の
事
例
を
見
て
み
7
る
と
、
「
心
は
虚
空
の
如
く
:
:
・
」
と
い
う
表
現
が
多
い
の
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
賀
柴
希
速
の
『
伝
心
法
要
』
や
『
宛
陵
録
』
は
「
虚
空
」
を
格
調
高
く
唱
道
す
る
の
だ
が
{
『
宛
陵
録
』
に
は
「
太
虚
」
が
一
例
あ
る
)
、
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
こ
の
形
式
に
よ
っ
て
言
表
さ
れ
る
。
心
の
体
は
虚
空
の
如
く
に
相
似
て
、
相
貌
有
る
こ
と
無
く
、
亦
た
方
所
無
し
。
亦
た
一
向
に
是
れ
無
な
る
に
あ
ら
ず
、
有
に
し
て
而
も
見
る
可
か
ら
ず
。
(
『
宛
陵
部
】
』
「
太
虚
」
が
古
代
以
来
、
他
の
類
語
と
は
別
に
人
々
の
関
心
を
惹
き
、
一
個
向
思
想
的
潮
流
を
形
成
し
た
背
後
に
、
道
家
的
な
「
虚
」
の
哲
学
、
さ
ら
に
そ
の
奥
に
「
虚
心
」
の
哲
学
が
支
え
て
い
た
と
推
測
し
う
る
こ
と
、
だ
が
「
太
虚
」
と
心
と
は
表
現
の
上
で
は
直
結
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
学
宙
論
と
心
性
論
と
し
て
ひ
と
ま
ず
別
個
に
展
開
し
て
行
っ
た
こ
と
等
は
先
に
述
べ
て
お
い
た
が
、
仏
教
、
と
り
わ
け
禅
に
お
い
て
、
「
太
虚
」
(
虚
空
)
と
心
と
は
「
虚
」
(
空
)
を
媒
介
に
結
ぼ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
最
も
早
い
事
例
の
ひ
と
つ
は
『
七
巻
拐
伽
経
』
《
U
V
(
唐
訳
)
に
見
え
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
心
を
ど
う
す
る
か
に
腐
心
し
た
禅
者
逮
は
、
本
来
「
迷
い
も
無
く
悟
り
も
無
い
」
(
『
宛
陵
録
』
)
心
の
あ
り
ょ
う
を
「
虚
空
L
の
な
か
に
見
た
の
で
あ
る
。
「
虚
空
」
の
凝
視
は
そ
の
ま
ま
心
の
凝
視
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
「
虚
空
」
が
伝
統
的
な
太
虚
観
念
を
も
受
け
入
れ
、
「
虚
」
の
み
な
ら
ず
多
様
な
形
姿
を
禅
者
の
前
に
開
示
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
「
虚
空
の
十
義
」
に
見
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
内
な
る
心
的
姿
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
虚
空
」
は
心
と
直
結
さ
れ
た
が
、
両
者
の
関
係
は
単
に
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
止
ま
っ
た
の
で
は
な
い
。
安
祭
希
運
は
「
虚
空
」
を
通
し
て
心
を
見
る
あ
り
方
を
峻
絶
す
る
。
た
と
問
、
っ
、
「
紙
如
、
え
ば
目
前
向
虚
空
は
、
是
れ
境
な
ら
ざ
る
可
け
ん
や
や
。
宣
に
境
を
指
し
て
心
を
見
る
こ
と
無
か
ら
ん
子
」
。
師
云
く
、
e
A
L
 
「
什
廃
の
心
か
汝
を
し
て
境
上
に
向
か
っ
て
見
せ
教
む
る
や
。
た
と
た
ζ
う
っ
て
い
設
い
放
見
得
る
と
も
、
紙
だ
是
れ
箇
の
境
を
照
す
底
の
心
的
み
。
ろ
っ
た
と
人
的
鋭
を
以
て
面
を
照
す
が
如
し
。
縦
然
い
眉
自
分
明
な
石
を
た
見
る
を
得
と
も
、
元
来
紙
だ
是
れ
影
像
の
み
。
何
ぞ
汝
が
事
に
関
せ
ん
」
。
(
『
伝
心
法
要
』
)
い
わ
ば
「
心
即
虚
空
」
と
い
う
の
が
貫
栄
町
端
的
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
勺
尽
十
方
の
虚
空
界
は
元
来
是
れ
我
が
一
心
的
体
な
り
し
ど
い
う
の
は
同
じ
賞
柴
の
言
楽
で
あ
る
(
『
宛
陵
録
』
)
。
賞
柴
に
お
い
て
は
、
ァ
心
卸
虚
空
」
は
単
に
知
的
認
識
上
町
命
題
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
「
虚
空
」
と
の
一
体
感
と
し
て
体
認
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
は
、
賞
紫
の
悟
り
の
境
涯
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
古
代
町
道
家
と
中
世
の
禅
家
と
を
何
の
媒
介
も
な
し
に
繋
ぐ
の
は
武
断
に
過
ぎ
よ
う
が
、
筆
者
に
は
そ
こ
に
『
荘
子
』
の
か
の
「
太
虚
に
遊
ぶ
」
境
地
が
現
前
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
4 
張
載
の
太
虚
思
想
史
上
に
お
け
る
功
績
の
ひ
と
つ
は
、
「
太
虚
」
や
「
虚
」
と
い
う
概
念
に
儒
教
の
側
か
ら
定
義
を
与
え
、
今
ま
で
は
道
・
仏
二
教
に
専
有
さ
れ
て
い
た
こ
れ
ら
を
、
思
想
界
共
有
の
概
念
と
し
て
定
立
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
実
際
こ
れ
よ
り
の
ち
、
『
太
虚
」
や
「
虚
」
は
儒
教
内
部
に
お
い
て
も
重
要
な
思
想
的
命
題
と
な
り
、
ひ
と
り
中
国
大
陸
に
止
ま
ら
ず
、
広
く
東
ア
ジ
ア
思
想
史
に
も
波
及
し
て
行
っ
た
。
わ
が
国
で
は
中
江
藤
樹
、
熊
沢
蕃
山
を
へ
て
大
塩
中
斎
に
至
る
血
脈
の
な
か
を
「
太
虚
」
の
太
い
動
脈
が
貫
い
て
い
る
。
中
斎
の
「
帰
太
虚
」
の
哲
学
は
、
日
本
の
み
な
ら
ず
広
く
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
太
虚
思
想
史
の
極
北
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
朝
鮮
で
は
徐
)
花
海
(
一
四
八
九
|
一
五
四
六
)
の
名
を
逸
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
i
の
哲
学
は
後
の
碩
儒
李
栗
谷
か
ら
「
自
得
の
味
多
し
」
(
『
栗
谷
全
書
』
己
巻
十
・
三
七
a)
と
評
さ
れ
た
が
、
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
張
載
の
太
融
虚
即
気
説
を
中
心
に
、
部
康
節
の
易
学
、
周
糠
渓
の
太
極
説
を
巧
み
説
に
折
衷
し
た
と
こ
ろ
に
か
え
っ
て
独
自
性
が
認
め
ら
れ
る
。
均
し
か
し
な
が
ら
筆
者
は
、
張
載
以
後
円
「
太
虚
」
観
念
的
展
開
に
醐
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
白
紙
で
あ
る
。
筆
者
向
知
見
は
、
大
塩
中
斎
の
1
『
儒
門
空
虚
衆
車
問
』
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
、
こ
の
労
7
作
は
多
少
の
展
望
を
与
え
て
く
れ
な
く
も
な
い
。
「
太
虚
」
は
唐
代
の
禅
門
に
よ
っ
て
心
と
結
合
せ
ら
れ
、
張
載
に
よ
っ
て
心
の
あ
り
方
《
お
》
の
モ
デ
ル
と
仰
が
れ
た
の
ち
、
い
っ
そ
う
内
化
的
道
を
辿
っ
て
行
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
良
知
の
虚
は
便
ち
是
れ
天
の
太
虚
、
良
知
的
無
は
便
ち
是
れ
太
虚
の
無
形
な
り
」
と
い
う
の
は
王
陽
明
の
一
言
葉
で
あ
る
が
(
『
伝
習
録
』
巻
下
)
、
張
載
に
お
い
て
は
、
ま
だ
か
か
る
端
的
な
言
表
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
『
儒
門
空
虚
衆
垣
間
h
巻
上
に
明
の
林
春
の
次
の
語
を
引
い
て
い
る
。
こ
れ
は
句
中
庸
』
首
章
「
喜
怒
哀
楽
町
未
だ
発
せ
ざ
る
:
:
」
向
注
で
あ
る
が
、
心
の
動
静
が
「
太
虚
」
の
動
静
(
お
そ
ら
く
深
散
}
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
。
喜
怒
哀
楽
未
発
的
中
な
る
者
は
、
我
の
本
体
、
我
の
太
虚
也
。
我
に
し
て
其
町
中
を
致
し
駕
、
以
て
復
た
我
の
本
体
、
我
の
太
虚
に
還
る
也
。
こ
う
し
た
潮
流
と
は
別
に
、
宇
宙
論
・
存
在
論
の
立
場
か
ら
「
太
虚
」
を
深
化
さ
せ
よ
う
と
し
た
人
々
も
い
た
。
一
例
を
挙
げ
よ
う
。
M
G
い
で
S
「
三
教
外
人
」
と
号
し
た
南
宋
末
の
都
牧
は
、
道
教
史
で
は
『
大
様
洞
天
記
』
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
次
の
ご
と
き
宇
宙
論
を
述
べ
て
い
る
。
天
地
は
大
也
。
其
の
虚
空
中
に
在
る
は
一
一
来
に
過
ぎ
ざ
る
耳
。
而
る
を
況
ん
や
大
糠
(
祈
江
省
余
杭
に
あ
る
名
山
)
は
天
地
の
聞
に
ゃ
、
在
る
を
哉
。
虚
空
は
木
也
。
天
地
は
猶
お
果
の
ご
と
き
也
。
虚
空
は
園
也
。
天
地
は
猶
お
人
の
ご
と
き
也
。
一
木
町
生
ず
る
所
、
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必
ら
ず
一
果
の
み
に
非
ず
。
一
国
の
生
ず
る
所
、
必
ら
ず
一
人
の
み
に
非
ず
。
天
地
の
外
に
復
た
天
地
無
し
と
謂
う
は
、
堂
に
通
論
な
ら
ん
耶
。
(
『
伯
牙
琴
』
超
然
観
記
}
そ
の
閉
じ
郵
牧
は
ま
た
、
吾
が
一
心
は
虚
で
あ
っ
て
そ
こ
に
道
が
集
ま
る
と
言
っ
て
い
る
(
問
、
集
虚
書
院
記
。
「
集
虚
」
は
『
荘
子
』
内
諾
)
。
張
載
太
虚
説
的
展
開
と
し
て
は
、
当
然
王
船
山
の
哲
学
を
取
り
上
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
が
、
小
論
は
そ
れ
を
論
じ
る
場
所
で
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
結
ぴ
に
代
え
て
太
極
説
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
「
太
極
」
は
、
存
在
論
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
は
「
太
虚
」
と
系
統
を
異
に
す
る
は
ず
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
完
全
無
欠
な
円
相
と
し
て
表
《
羽
》
象
き
れ
る
が
、
北
極
星
に
等
置
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
「
太
極
」
が
世
界
の
中
心
、
い
わ
ば
世
界
の
謄
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
太
虚
」
は
万
物
を
包
擁
す
る
全
体
性
に
関
わ
る
概
念
で
あ
ろ
う
。
思
い
き
っ
て
単
純
化
す
れ
ば
、
一
方
は
円
(
あ
る
い
は
円
球
)
で
あ
り
他
方
は
そ
の
中
心
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
相
違
は
、
生
成
論
で
は
次
の
よ
う
な
差
異
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。
「
太
極
」
の
生
成
論
は
、
太
極
両
儀
四
象
|
八
卦
で
あ
れ
、
太
極
|
陰
陽
l
五
行
万
物
で
あ
れ
、
「
ご
な
る
「
太
極
」
の
「
多
」
へ
の
一
方
的
な
流
出
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
太
虚
」
の
方
は
、
「
太
虚
」
を
基
地
と
し
た
往
還
で
あ
る
。
万
物
は
「
太
虚
」
か
ら
出
て
「
太
虚
」
へ
帰
る
の
で
あ
る
。
気
論
で
一
言
え
ば
、
太
極
型
の
生
成
論
が
陰
陽
の
気
の
交
感
と
い
う
、
い
わ
ば
男
女
モ
デ
ル
に
よ
る
生
成
を
説
く
の
に
対
し
、
太
虚
型
は
気
の
梁
散
と
い
う
、
い
わ
ば
呼
吸
モ
デ
ル
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
。
尤
《
位
》
も
、
す
で
に
『
易
』
に
も
往
還
来
散
的
な
考
、
え
が
採
ら
れ
て
お
り
、
事
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
の
だ
が
、
原
理
的
に
は
両
者
は
別
種
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
宋
代
に
入
っ
て
両
者
は
、
「
気
の
生
成
を
説
く
周
漉
渓
の
太
極
読
と
気
的
循
環
を
説
く
張
横
渠
の
太
虚
説
」
と
し
て
集
大
成
さ
れ
る
。
た
だ
、
両
説
を
「
明
確
に
区
別
し
う
る
二
系
統
」
と
み
な
す
に
は
幾
分
の
留
保
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
周
漉
渓
の
「
太
極
図
説
」
に
は
気
の
衆
散
論
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
「
太
極
」
へ
の
還
帰
を
説
く
と
覚
し
き
記
述
が
あ
り
、
一
方
、
渡
渓
と
同
じ
く
『
易
』
を
根
底
に
据
え
た
張
【紛》
載
の
太
虚
説
に
は
、
「
ご
と
「
両
」
の
弁
証
を
は
じ
め
、
太
極
陰
陽
町
論
理
を
太
虚
|
衆
散
の
論
理
の
な
か
に
包
摂
し
た
個
所
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
両
説
が
「
太
極
」
と
「
太
虚
」
の
思
想
史
を
背
後
に
担
う
、
別
種
の
系
統
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
ず
、
実
際
、
程
朱
向
学
統
で
は
太
極
説
が
採
用
せ
ら
れ
て
そ
の
体
系
の
中
核
と
な
っ
た
の
に
対
し
、
張
載
太
虚
説
は
や
や
異
端
の
扱
い
を
も
っ
て
遇
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
程
朱
学
派
と
は
別
に
両
説
を
折
衷
す
る
動
き
も
存
在
し
た
。
朱
官
官
よ
り
一
世
代
早
い
朱
震
の
『
漢
上
易
伝
』
に
善回、っ、
易
に
太
極
有
り
と
は
太
虚
の
こ
と
也
。
陰
陽
な
る
者
は
太
虚
血
球
り
て
気
有
る
也
。
柔
剛
な
る
者
は
気
回
舟
り
て
休
有
る
也
。
仁
義
は
太
虚
に
根
ざ
し
気
体
に
見
れ
、
知
覚
に
動
く
者
也
。
万
物
一
源
自
り
之
れ
を
観
れ
ば
之
れ
を
性
と
謂
い
、
菓
賦
自
り
之
れ
を
よ
観
れ
ば
之
れ
を
命
と
謂
い
、
天
地
人
を
通
じ
て
自
り
之
れ
を
観
れ
ば
之
れ
を
理
と
謂
う
も
、
三
者
は
一
也
。
:
:
陰
陽
・
剛
柔
・
仁
義
の
太
虚
に
同
源
す
る
を
知
ら
ば
則
ち
性
を
知
ら
ん
:
:
。
(
説
卦
伝
「
昔
者
聖
人
之
作
品
也
」
注
)
こ
う
し
た
動
き
は
明
清
に
継
承
さ
れ
て
行
っ
た
よ
う
で
、
『
儒
門
空
虚
来
語
』
巻
上
か
ら
都
敬
の
『
易
』
注
を
引
い
て
お
こ
う
。
易
な
る
者
は
大
の
極
な
る
者
に
し
て
、
太
虚
是
れ
也
。
太
虚
は
本
と
一
、
一
分
か
る
れ
ば
則
ち
両
と
な
る
、
是
れ
両
儀
を
生
ず
る
也
。
凡
そ
物
に
は
皆
な
両
儀
有
り
、
天
地
は
其
の
大
な
る
者
也
。
こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
「
太
虚
」
を
考
察
す
る
に
は
「
太
極
」
)
的
視
点
も
必
要
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
小
論
で
論
じ
え
な
か
っ
た
浦
張
載
太
虚
説
の
「
後
史
」
と
と
も
に
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
巴
(
一
九
八
三
、
八
、
二
十
)
史前説虚太陥同張73 
(
注
)
(
l
)
「
中
国
古
典
哲
学
中
若
干
基
本
概
念
的
起
源
与
演
変
」
(
『
哲
学
研
究
』
第
二
期
、
一
九
五
七
年
)
。
(
2
)
テ
キ
ス
ト
は
王
明
の
校
占
本
(
中
華
替
局
、
一
九
八
O
年
)
に
よ
る
。
(
3
}
『
初
期
的
禅
史
I
』
(
筑
摩
書
房
、
一
九
七
一
年
)
所
収
の
柳
田
聖
山
氏
校
定
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
。
(
4
)
い
ま
し
ば
ら
く
『
古
今
図
書
集
成
』
乾
草
典
巷
六
よ
リ
引
く
。
(
5
)
た
と
え
ば
「
此
理
在
宇
宙
開
、
来
嘗
有
所
隠
遁
」
(
『
陸
草
山
集
』
巻
十
一
与
朱
済
道
)
、
「
宇
宙
使
是
吾
心
、
吾
心
即
是
宇
宙
」
(
『
草
山
年
譜
』
紹
興
一
二
年
条
}
。
(
6
)
以
上
に
述
べ
た
「
天
」
と
吋
宇
宙
」
に
つ
い
て
は
か
つ
て
諜
描
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
。
制
稿
「
中
国
人
的
夫
と
宇
宙
」
ミ
現
代
宗
教
l
五
』
春
秋
社
、
一
九
八
二
年
)
参
看
.
(
7
)
張
械
の
太
虚
即
気
説
的
構
造
に
つ
い
て
は
、
大
島
晃
「
張
横
渠
肉
太
鹿
即
気
論
に
つ
い
て
」
(
『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
二
七
集
)
参
照
。
(
8
)
た
と
え
ば
「
心
号
本
虚
、
応
物
無
越
」
(
『
伊
川
文
集
』
巻
回
、
祝
綾
て
「
蓋
聖
人
之
、
心
、
至
虚
至
明
、
揮
然
之
中
、
万
理
畢
具
」
(
『
孟
子
集
注
』
尽
心
上
「
舜
之
居
深
山
之
中
」
章
)
。
張
械
に
つ
い
て
は
「
虚
心
然
後
能
川
川
、
心
」
(
『
張
子
語
録
』
幸
中
)
な
ど
。
(9)
同
じ
仮
真
訓
に
言
う
、
「
若
然
者
、
下
搬
三
泉
‘
上
尋
九
天
、
横
耶
六
合
、
探
貫
万
物
、
此
聖
人
之
瀞
也
、
若
夫
真
人
、
別
動
溶
子
至
虚
、
而
悦
子
滅
亡
之
野
」
。
(m)
こ
の
一
旬
は
『
太
平
御
覧
』
巻
一
所
引
の
『
准
南
子
』
に
従
う
ロ
(
日
)
苧
普
は
太
虚
を
「
天
」
と
し
、
卒
周
翰
は
「
混
気
」
と
す
る
。
{
ロ
)
『
准
南
子
』
精
神
訓
に
言
ヲ
、
「
是
故
精
神
、
天
之
有
也
、
而
骨
骸
者
、
地
之
有
也
、
精
神
入
其
門
、
而
骨
骸
反
其
根
、
我
山
間
何
存
」
.
(
日
)
「
精
神
者
、
天
之
分
、
骨
骸
者
、
地
之
分
、
属
天
清
而
散
、
属
地
濁
而
束
、
精
神
離
形
、
各
帰
其
真
、
故
調
之
鬼
、
鬼
、
帰
也
、
帰
其
真
宅
」
.
(
M
)
唐
の
虚
霊
玄
は
「
太
清
に
反
る
」
と
注
す
る
。
「
帰
其
{
毛
、
反
乎
太
清
也
、
以
太
柿
為
真
宅
者
、
明
此
形
骸
而
為
虚
仮
耳
」
。
な
お
、
越
否
や
楊
王
孫
な
ど
棋
人
的
死
生
観
に
つ
い
て
は
、
吉
川
忠
夫
「
魂
気
町
如
き
は
ゆ
か
ざ
る
な
し
」
(
『
展
望
』
一
九
七
六
年
六
月
号
)
が
詳
し
い
。
(
日
)
『
経
学
理
窟
』
祭
肥
に
も
次
の
よ
う
に
言
う
、
「
鬼
者
只
是
帰
之
太
虚
」
。
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(
日
)
入
矢
義
高
「
王
党
志
に
つ
い
て
(
下
)
」
(
『
中
国
文
学
報
』
第
四
冊
)
に
こ
向
詩
の
読
解
が
あ
る
。
(η)
張
載
も
太
虚
と
気
町
衆
散
の
関
係
を
説
明
す
る
の
に
水
と
氷
円
比
鳴
を
用
い
る
(
太
和
篇
)
。
こ
の
比
喰
内
奥
行
き
を
考
え
る
上
で
、
入
矢
義
高
「
生
と
死
下
水
と
氷
町
轍
え
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
求
道
と
悦
楽
』
岩
波
書
居
、
一
九
八
三
年
)
は
有
益
で
あ
る
。
前
掲
(
注
7
)
大
島
論
文
は
、
こ
の
比
鳴
が
海
と
極
的
比
喰
と
と
も
に
『
首
拐
厳
経
』
に
見
え
る
こ
と
を
重
視
す
唱。
(
国
)
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
刊
『
弘
明
築
研
究
(
遺
文
舗
と
一
三
八
頁
、
同
・
訳
注
篇
上
二
八
四
頁
。
(
四
)
同
右
遺
文
篇
一
二
O
頁
、
訳
注
篇
上
二
四
五
頁
。
こ
の
「
更
生
論
」
に
は
「
来
散
」
「
隠
顕
」
の
ほ
か
、
吋
性
」
「
常
」
と
い
う
張
載
と
共
通
の
臣
奨
が
見
え
る
。
(
却
)
こ
町
よ
う
な
太
虚
的
理
解
は
通
説
と
や
や
異
な
る
が
、
気
内
側
か
ら
私
見
を
述
べ
て
み
た
ま
で
で
あ
る
.
(
幻
}
前
掲
注
(
1
)
張
論
文
、
萎
国
柱
『
張
載
的
哲
学
思
想
』
(
遼
寧
人
民
出
厩
社
、
一
九
八
ア
一
年
)
二
五
頁
。
(m)
『
朱
文
公
文
集
』
巻
六
一
、
書
林
徳
久
第
六
番
に
言
う
、
「
横
渠
庄
原
之
説
、
程
子
議
嘗
非
之
、
今
東
見
録
(
遺
書
第
十
五
円
入
関
録
的
ミ
ス
)
中
、
不
可
以
既
尻
之
気
復
為
方
伸
之
気
、
此
類
有
数
晶
、
皆
為
此
論
発
也
、
喪
祭
之
礼
、
是
因
其
遺
体
在
此
、
市
致
其
霊
敬
以
存
之
、
意
思
又
別
」
。
ま
た
、
市
来
樟
由
彦
「
程
伊
川
実
践
論
的
論
理
形
成
」
(
『
集
刊
東
洋
学
』
三
八
)
七
一
頁
参
照
.
(
幻
)
福
永
光
司
『
中
国
に
お
け
る
天
地
崩
壊
の
思
想
」
(
『
古
川
博
士
退
休
記
ゐ
山
中
国
文
学
論
集
』
)
を
見
よ
。
(
国
)
禅
門
で
重
ん
じ
ら
れ
た
『
首
楊
厳
経
』
巻
四
に
言
う
、
「
終
不
聞
嫡
壊
虚
空
、
何
以
故
、
空
非
可
作
、
由
是
始
終
無
壊
滅
故
」
固
と
こ
ろ
が
、
同
晶
充
に
は
虚
空
が
崩
壊
す
る
と
言
う
。
「
汝
等
一
人
発
真
帰
一
耳
、
此
十
方
空
、
皆
窓
鋪
碩
、
云
何
空
中
所
有
国
土
而
不
振
裂
」
。
こ
れ
は
し
か
し
、
仏
教
|
神
町
場
で
別
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
ニ
の
「
十
方
空
」
は
『
伝
灯
録
』
で
は
「
十
方
虚
空
」
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
(
古
湾
真
普
美
社
版
巻
十
一
七
五
頁
、
巻
二
五
・
一
一
五
頁
)
。
(
お
)
し
か
し
六
微
旨
大
論
縞
町
あ
る
注
で
は
、
彼
は
太
虚
を
生
滅
か
ら
超
越
し
た
も
の
と
捉
え
て
い
る
。
「
盲
人
有
逃
陰
陽
、
免
生
化
、
而
不
生
不
化
、
無
始
無
終
、
同
太
虚
自
然
者
乎
」
。
(
お
)
張
心
激
『
偽
番
通
考
』
六
九
O
頁
以
下
審
問
。
こ
の
番
町
成
立
を
十
二
世
紀
と
す
る
説
も
あ
る
が
(
ハ
ン
ス
ン
ュ
タ
イ
ニ
ン
ガ
l
勺
関
手
子
に
現
わ
れ
た
道
家
思
想
の
宇
宙
普
遍
主
義
」
『
東
方
学
会
報
』
三
二
、
い
ま
は
通
説
に
従
う
。
(
幻
)
大
島
晃
「
郁
抑
制
と
張
械
に
お
け
る
気
円
思
想
」
{
『
気
的
思
想
』
東
大
出
版
会
、
一
九
七
八
年
)
。
(
お
)
引
用
は
道
蔵
本
に
よ
る
が
、
こ
的
「
能
」
町
一
字
は
手
元
町
和
刻
本
で
補
っ
た
。
(
却
)
こ
の
「
客
」
に
つ
い
て
は
前
描
注
(
訂
)
大
品
論
文
四
O
一
頁
、
ま
た
同
注
(
7
)
論
文
士
二
頁
を
見
よ
。
(
初
)
こ
の
句
町
出
典
は
『
首
拐
厳
経
』
巻
九
、
「
当
知
虚
空
生
放
心
内
、
猶
加
片
雲
在
大
清
裏
、
況
諸
世
界
在
虚
空
耶
」
。
(
担
)
入
矢
義
高
「
空
と
浄
」
{
『
求
道
と
悦
山
市
』
所
収
)
二
O
=一頁。
(
聞
記
)
『
宗
鋭
録
』
巻
六
に
も
引
か
れ
て
い
る
{
大
正
蔵
四
八
四
四
五
C
以
下)。
(
お
)
原
文
を
引
い
て
お
く
.
「
虚
空
中
何
十
義
、
体
鶴
岡
務
事
、
各
各
差
別
故
、
調
無
擬
等
事
、
論
目
、
性
虚
空
理
有
十
種
義
、
一
者
無
陣
碇
義
、
諸
色
法
中
無
陣
擬
故
、
二
者
周
遍
義
、
無
所
不
至
故
、
三
者
平
等
義
、
無
間
択
故
、
四
者
広
大
義
、
無
分
際
故
、
五
者
無
相
義
、
絶
色
相
故
、
六
者
消
浄
浦)
義
、
無
鹿
泉
故
、
七
者
不
動
義
、
無
成
域
故
、
八
者
有
空
義
、
減
有
畳
故
、
九
者
空
白
中
表
、
離
空
著
故
、
十
者
無
得
義
、
不
能
執
故
、
是
名
為
十
」
(
大
正
蔵
三
二
|
六
一
四
C
)。
(
剖
)
「
清
虚
」
は
『
文
選
』
に
も
三
例
あ
る
。
(
お
)
前
掲
注
(
訂
)
入
矢
論
文
は
、
禅
家
の
用
い
る
「
虚
空
」
の
語
の
な
か
に
「
空
」
と
「
浄
」
町
二
相
が
未
分
化
の
ま
ま
含
ま
れ
て
い
る
と
す
る
。
(
お
)
以
下
『
宛
陵
録
』
と
『
伝
心
法
要
』
町
訓
み
は
、
入
矢
義
高
氏
の
労
作
に
拠
る
(
『
禅
的
語
録
8
』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
)
。
(
釘
)
同
右
九
五
頁
。
(
犯
)
た
と
え
ば
「
太
虚
者
天
之
実
也
、
万
物
取
且
於
太
虚
、
人
亦
出
於
太
鹿
、
太
虚
者
心
之
実
也
」
(
『
張
子
語
録
』
事
中
)
。
(
ぬ
)
太
極
に
つ
い
て
は
周
漉
渓
町
「
太
極
図
」
を
見
よ
。
太
虚
に
つ
い
て
は
次
の
語
を
見
よ
。
「
権
以
虚
空
為
幡
、
円
同
太
虚
、
無
欠
無
余
」
(
『
宛
陵
録
』
)
。
ち
な
み
に
、
『
宛
陵
録
』
『
伝
心
法
要
』
を
通
じ
て
太
虚
の
語
は
こ
の
一
例
だ
け
で
あ
る
。
(
叫
)
た
と
え
ば
漢
の
馬
融
は
言
う
、
「
易
有
太
極
、
謂
北
辰
、
太
極
生
荷
俄
‘
両
儀
生
日
月
、
日
月
生
四
時
、
四
時
生
五
行
、
五
行
生
十
二
月
、
十
二
月
生
二
十
四
気
、
北
辰
居
位
不
動
、
其
余
四
十
九
、
転
運
而
用
也
」
(
『
周
晶
正
義
』
巻
七
「
大
街
之
数
五
十
其
周
囲
十
有
九
」
章
所
引
)
。
(
叫
)
た
だ
し
、
程
伊
川
や
朱
子
は
呼
吸
を
来
散
と
は
結
び
つ
け
ず
、
逆
に
往
き
て
返
ら
ざ
る
気
的
生
生
た
る
運
動
と
捉
、
え
て
い
る
。
拙
稿
「
朱
子
と
呼
吸
」
(
『
中
国
に
お
け
る
人
間
性
的
探
究
』
創
文
社
、
一
九
八
二
年
)
参
照
a
(
叫
)
た
と
え
ば
繋
辞
下
伝
「
日
往
則
月
来
、
月
往
則
日
来
」
以
下
町
一
節
。
(
招
)
山
口
久
和
司
王
船
山
研
究
其
の
一
」
(
京
都
大
学
申
由
晋
単
史
研
究
室
『
中
国
思
想
史
研
究
』
一
九
七
七
年
度
論
集
)
六
頁
。
{
叫
}
同
右
。
(
岨
)
「
五
行
一
陰
陽
也
、
陰
陽
一
太
極
也
、
太
極
本
無
極
」
.
こ
の
問
題
に
つ
張載太虚説前史(三75 
い
て
は
、
大
西
晴
隆
「
太
極
図
・
説
成
立
寺
」
(
『
懐
徳
』
第
三
九
号
)
か
ら
示
唆
を
受
け
た
。
(
岨
)
「
一
物
両
体
、
気
也
、
一
故
神
、
両
故
化
、
此
天
之
所
以
参
也
」
(
参
両
篇)。
(
訂
)
清
町
官
長
城
に
「
太
極
太
虚
同
異
」
論
が
あ
る
(
蓋
格
『
周
子
全
書
』
巻
十
五
)
。
